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Decomposição de folhada em rios





















Colonização por invertebrados, 













Decomposição de folhada em rios
Fungos aquáticos
Distribuição dos fungos aquáticos
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Antropoceno










↗ Lixiviação de 
nutrientes
Eutrofização






80% da população mundial está exposta






















Estamos a enfrentar perda de Biodiversidade...
Perda de Biodiversidade





Impactos para os rios?
A eutrofização altera os efeitos da 
diversidade de folhada no processo 
de decomposição da folhada?




























Eutrofização Sacos malha grossa
Desenho experimental
AgraOliveiraAndorinhasSelhoCouros
Comunidades nas misturas de folhas são diferentes das 
comunidades nas folhas simples
Comunidades de decompositores
Decomposição foi maior nas misturas do que nas espécies simples
Decomposição aumentou com a eutrofização até ao Rio Selho e depois
diminuiu no ribeiro de Couros
Identidade da folhada afetou a decomposição da folhada que foi maior no 
amieiro e na A+C
Decomposição da folhada



































Efeitos da diversidade na decomposição da folhada
Efeitos da diversidade aumentaram com o nº de espécies de 
folhas













Diversidade da folhada afecta a estrutura das comunidades de 
organismos decompositores
Identidade e nº de espécies de folhas afectam o processo de 
decomposição
Efeitos da diversidade da folhada na decomposição foram
sinergísticos e aumentaram com o nº de espécies de folha
Conclusão
Efeitos positivos da diversidade da folhada na decomposição
desaparecem em rios mais eutrofizados
A temperatura modela os efeitos da 
eutrofização na decomposição da 
folhada?




















Temperatura diminuiu a [N] necessária para atingir a atividade máxima
Temperatura aumentou a atividade máxima dos fungos
Carvalho
Decomposição Biomassa de fungo Esporulação dos fungos
Atividade dos fungos aumentou com a [N] na água

















Fungal diversity - DGGE analyses
Leaf species number




with loss of leaf species
diversity
